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Reunión de delegados de Centro (16-XI-78) 
T u v o lugar el d í a 16 de n o v i e m b r e , en l o s locales de la A I S S , 
a las 1 0 ' 1 5 as is t ie ron 4 6 representantes de 2 4 C e n t r o s . 
A l b e r t o Ca ta lán d i o c u e n t a de l p r i m e r c o n t a c t o t e n i d o c o n los 
e m p r e s a r i o s el dfa a n t e r i o r , asi c o m o de la negat iva de éstos a nego-
c i a r u n c o n v e n i o p r o v i n c i a l . Ni s iquiera q u i s i e r o n leer el p r o t e c t o 
de c o n v e n i o q u e se les p r e s e n t ó . E n este p r o y e c t o se i n c l u í a la 
p r o p u e s t a de u n a p r i m e r a r e u n i ó n p a r i t a r i a el d í a 2 1 y , a p a r t i r de 
esa f e c h a , t res reun iones semanales hasta el f i n a l de la n e g o c i a c i ó n , 
c o n la f i r m a de l c o n v e n i o . 
Pedro P o l o t r a n s m i t i ó las razones q u e d i o el e m p r e s a r i a d o pa-
ra negarse a negoc iar el p r o v i n c i a l : d e p e n d e n de u n a A s o c i a c i ó n 
q u e ha a c o r d a d o negociar só lo c o n v e n i o os ta ta l ; v> P ° r o t r o l a d o , las 
s u b v e n c i o n e s se rec iben t a m b i é n a n i te l estata l y no se puede p e n -
sar en u n a u m e n t o de sueldo q u e no venga es tab lec ido p o r la s u b i d a 
de s u b v e n c i ó n . A lo cual se les c o n t e s t ó q u e t a m b i é n los c o m i s i o n a -
dos de la p a r t e l a b o r a l d e p e n d e n de unas bases y de la d e c i s i ó n de 
la asamblea . Que el i n c r e m e n t o del n ive l de vida nos ob l iga a e x i g i r 
el p lus de I n s u l a r i d a d . Y q u e , pues to q u e no p o d e m o s rec lamar d i -
r e c t a m e n t e a la a d m i n i s t r a c i ó n , ya que c o b r a m o s a través de los e m -
presar ios, t e n e m o s que rec lamar d i r e c t a m e n t e y sólo al empresar ia -
d o . 
P r o p o n e m o s c o m o s o l u c i ó n que nos pague la a d m i n i s t r a c i ó n , 
y asi p o d r í a m o s pres ionar sobre e l l a . 
Se acuerda ce lebrar en los c e n t r o s reun iones para r e c o n s i d e r a r , 
en vista de los a c o n t e c i m i e n t o s , si h e m o s de o p t a r p o r c o n v e n i o 
estatal o p r o v i n c i a l . V o t a r y a p o r t a r los resu l tados a la asamblea 
de l d í a 2 2 . 
Asamblea general de enseñanza privada (29-XI-78) 
Según se a c o r d ó en la A s a m b l e a General del d í a 2 2 , t u v o lugar 
• I d í a 29 de N o v i e m b r e , en los locales de la A . I . S . S . , u n a nueva 
asamblea en la q u e se c o n t a b i l i z a r o n las v o t a c i o n e s de los c e n t r o s 
q u e a ú n n o las h a b í a n presentado y los de aque l los en q u e ha-
b í a n v a r i a d o . Se sacó la c o n c l u s i ó n de q u e , en t o t a l , de unos 25 
c e n t r o s q u e h a b í a n I n f o r m a d o , el sesenta p o r c i e n t o se I n c l i n a b a n 
p o r el C o n v e n i o Estata l c o n cláusulas ad ic iona les que l o m e j o r a -
ran: p l u s de I n s u l a r i d a d y mejoras de t i p o soc ia l . 
A c o n t i n u a c i ó n Pedro Po lo pasó a I n f o r m a r de la m a r c h a del 
C o n v e n i o E s t a t a l : Según las ú l t i m a s n o t i c i a s rec ib idas , parece q u e 
sa p i d e u n p lus de i n s u l a r i d a d de u n 25 p o r 100 y se añaden unas 
c láusulas de t i p o social a negociar en p r o v i n c i a s , según las rea l ida -
des sociales de las m i s m a s . 
D i o c u e n t a de q u e , p e d i d o consejo al asesor J u r í d i c o , éste o p i n a 
q u e t e n e m o s me jores pos ib i l idades si a c u d i m o s al c o n v e n i o a n ive l 
d a E s t a d o español ( c o n cláusulas especiales q u e nos b e n e f i c i e n ) , 
p u e s t o q u e t r o p e z a r e m o s c o n las s u b v e n c i o n e s , q u e son a n ive l 
n a c i o n a l , y c o n los l í m i t e s de a u m e n t o s salariales q u e e s t i p u l e n los 
p a c t o s . 
Y s u b r a y ó q u e la dec is ión f i n a l debe t o m a r l a esta A s a m b l e a . 
A s i s t i e r o n unos d o s c i e n t o s t r a b a j a d o r e s . 
F o r m u l a d a s a lgunas preguntas p o r par te de los asistentes, se 
ac laró q u e : 
— B U P n o está s u b v e n c i o n a d o , pero hay u n a J u n t a de C o n t r o l 
de Precios a n ive l es ta ta l , y , l ó g i c a m e n t e , no puede esperarse q u e 
a u m e n t e n los sueldos si n o es a nivel n a c i o n a l . 
— L a n e g o c i a c i ó n de l c o n v e n i o estatal está negoc iada p o r una 
p l a t a f o r m a c o n j u n t a , f o r m a d a p o r la U C S T E y p o r las cent ra les 
s ind ica les . 
— E n el n u e v o c o n v e n i o , Preescolar está e q u i p a r a d a en t o d o a 
E G B . 
—Se p i d e u n a u m e n t o l inea l de seis m i l pesetas, c o n u n sue ldo 
m í n i m o de 2 8 . 0 0 0 . 
—Consejos de C e n t r o , enseñanza de la l e n g u a , e tc . , a negociar 
en cada r e g i ó n , n a c i o n a l i d a d o p r o v i n c i a . 
— H o r a r i o de 33 horas semanales; o c h o , c o m p l e m e n t a r i a s . 
—En el c o n v e n i o es ta ta l , las tablas salariales están c o n f e c c i o n a -
das p o r técn icos y e c o n o m i s t a s t e n i e n d o en cuenta los topes q u e 
f i j a n los p a c t o s , p o r lo cua l son más realistas que las nuestras , que 
estaban hechas en base a lo que q u e r r í a m o s ganar. 
—El decid i rse p o r el c o n v e n i o estatal no presupone la i n h i b i -
c i ó n , p o r nuestra p a r t e , respecto a la n e g o c i a c i ó n . Se p a r t i c i p a en 
e l l a , se I n f o r m a r á d e b i d a m e n t e de su m a r c h a y hasta es p o s i b l e que 
haya que hacer , en c u a l q u i e r m o m e n t o , una pres ión para f o r z a r la 
n e g o c i a c i ó n . 
Paco A m a y a d e n u n c i a el b l o q u e o de la negoc iac ión l l evado a 
c a b o p o r p a r t e de la p a t r o n a l y del M i n i s t e r i o de T r a b a j o . El b o i -
c o t e f e c t u a d o en las d i s t i n t a s delegaciones del T r a b a j o en c u a n t o 
a negarse a e x t e n d e r c e r t i f i c a d o s sel lados de la a f i l i a c i ó n de los de-
legados de c e n t r o pe r tenec ien tes a la U C S T E o a Centrales S i n d i -
cales, c u a n d o los f a c i l i t a n a los a f i l i a d o s a los s i n d i c a t o s a m a r i -
l l o s . Por l o cual n o es pos ib le a c r e d i t a r la represen ta t i v idad e x i g i -
da p o r la p a t r o n a l a la c o m i s i ó n n e g o c i a d o r a . Para d e n u n c i a r y 
c o n t r a r r e s t a r esta m a n i o b r a , está c o n v o c a d a una A s a m b l e a Gene-
ral de Enseñanza Pr ivada . 
— N e g o c i a d o el c o n v e n i o , antes de f i r m a r s e se c o n s u l t a r á a la 
A s a m b l e a si lo acepta o n o . N o nos puede o b l i g a r u n c o n v e n i o 
cuyas cláusulas no a c e p t e m o s . D e p e n d e r á de la f u e r z a que tenga-
m o s el q u e l o g r e m o s , a nivel p r o v i n c i a l , o t r o más p r o v e c h o s o . 
S o m e t i d a s a v o t a c i ó n las o p c i o n e s , r e s u l t a r o n : 
A f a v o r del P r o v i n c i a l , 32 v o t o s . 
A f a v o r del estatal c o n cláusulas ad ic iona les , m a y o r i a i n d i s c u -
t i b l e . 
A b s t e n c i o n e s , 2 . 
A l b e r t o Catalán h i z o re fe renc ia al Congreso que t e n d r á lugar 
el d í a 1 en la A I S S y en la A s a m b l o a que segui rá , a las 7 de la tar -
d e , y en la q u e se leerán los resu l tados de los debates en t o r n o a 
las e n m i e n d a s , d i m i t i r á la a c t u a l e jecu t iva y se votará una n u e v a . 
Asamblea general de enseñanza privada ( 22 - X I - 78 ) 
' E l d f a 2 2 de n o v i e m b r e , a las o c h o de la t a r d e , t u v o lugar en los 
lócales de la A I S S la Asamblea c o n v o c a d a c o n el o b j e t o de i n f o r m a r 
de l p r i m e r c o n t a c t o h a b i d o c o n los empresar ios y d e c i d i r la l ínea de 
a c c i ó n respecto al C o n v e n i o . 
E n p r i m e r lugar Pedro Polo I n f o r m ó de f o r m a o b j e t i v a y d a n d o 
p o r supues to que los delegados habrán i n f o r m a d o en sus c e n t r o s 
respect ivos de t o d o l o que se puso en su c o n o c i m i e n t o p r e v i a m e n t e . 
R e c o r d ó q u e a f i n a l de l pasado curso se e f e c t u a r o n encuestas e n t r e 
los t r a b a j a d o r e s de la enseñanza c o m o base para la n e g o c i a c i ó n de l 
c o n v e n i o . C o m o y a se preve ía e n t o n c e s , parece que habrá que hacer 
hue lga para o b l i g a r a los empresar ios a sentarse a negoc iar . 
E l d f a 15 t u v o lugar la p r i m e r a r e u n i ó n c o n los empresar ios , q u e 
só lo l e y e r o n el p r i m e r p á r r a f o de l p r o y e c t o de n e g o c i a c i ó n , p o r q u e , 
según d i j e r o n , n o I r í a n de n i n g u n a manera a u n a n e g o c i a c i ó n p r o -
v i n c i a l : se deben a u n a c o n f e d e r a c i ó n de la que son m i e m b r o s y no 
p u e d e n p r o c e d e r s ino de acuerdo c o n e l la . Se les c o n t e s t ó que esa 
era la o p i n i ó n de u n a de las p a r t e s ; la o t r a par te ( los t r a b a j a d o r e s ) 
d e c i d i r í a n en asamblea . 
Es necesar io , p o r t a n t o , a d o p t a r u n a p o s t u r a c o n v e n i e n t e y 
d e f e n d e r l a p o r t o d o s los m e d i o s a nuest ro a lcance. L o q u e se v o t a es 
si q u e r e m o s q u e los empresar ios se s ienten a negoc iar . 
H a y q u e t e n e r en c u e n t a q u e : 
— E l ú l t i m o c o n v e n i o , p r o v i n c i a l , nos d i o u n a venta ja e c o n ó m i c a 
q u e p e r d e r e m o s , p u e s t o q u e es reabsorb ió le , si vamos al e s t a t a l . 
— T r a b a j a d o r e s de o t r o s r a m o s han o b t e n i d o m e j o r a s subs tan -
ciosas en recientes c o n v e n i o s . N o s o t r o s d e b e m o s p r e s i o n a r para 
c o n s e g u i r o t r o t a n t o . 
— C o n t r a el gran a r g u m e n t o empresar ia l " L a s subvenciones 
v ienen de M a d r i d iguales para t o d o s " , p resentamos propuestas de 
mejoras sociales; o consegu i r q u e el estado nos pague d i r e c t a m e n t e , 
sin i n t e r m e d i a r l o s ; o pac ta r , sobre el c o n v e n i o es ta ta l , que se c o n -
serven las me joras actua les . 
—Se ha e m p e z a d o a negociar el c o n v e n i o estata l , así q u e es 
urgente empezar a negoc ia r el p r o v i n c i a l , si o p t a m o s p o r é l . 
A l b e r t o Cata lán d e n u n c i a la p o c a c o n c i e n c i a social y s indica l de 
m u c h o s enseñantes. A l u d e a la d e g r a d a c i ó n ac tua l de la enseñanza y 
al a r t í c u l o 124 de la L e y Genera l de E d u c a c i ó n , aún I n c u m p l i d o , y 
en la necesidad de p r e s i o n a r al g o b i e r n o desde las Asambleas , la 
prensa y la ca l le . 
L o s delegados, c o n f o r m e a lo estab lec ido en la r e u n i ó n del d í a 
16 , e x p u s i e r o n los resu l tados de la v o t a c i ó n " p r o v i n c i a l " o 
" e s t a t a l " ) real izada en los c e n t r o s : 16 c e n t r o s en t o t a l . 
As is ten a la asamblea u n o s 150 t r a b a j a d o r e s . 
Se d iscu te sobre los d í a s más c o n v e n i e n t e s para l levar a cabo la 
hue lga . Y se resuelve, en p r i n c i p i o , que los d ías 12 y 13 de d i c i e m -
bre son los más c o n v e n i e n t e s . Pero q u e , hab ida c u e n t a de l o I n c o m -
p l e t o de la I n f o r m a c i ó n recogida sobre la p o s t u r a de los d i s t i n t o s 
c e n t r o s (pues to que f a l t a la de a lguno t a n I m p o r t a n t e c o m o Madre 
A l b e r t a , ausente en la asamblea) , y s iendo necesaria u n a m e j o r va lo -
r a c i ó n se c o n v o c a u n a nueva Asamblea (el d ía . 2 9 ) , en que se d e c i -
d i r á sobre seguro . 
Se r e c o m i e n d a v o l v e r a real izar asambleas en los c e n t r o s para 
I n f o r m a r de c ó m o están las cosas a los que no han asist ido y para 
recoger posibles c a m b i o s de c r i t e r i o s . 
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